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За большой вклад в развитие практического здравоохранения и науку, разработку приоритетных 
направлений в инфектологии, профессионализм и подготовку высококвалифицированных кадров при-
знать победителем в номинации «Кафедра 2019 года» Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета кафедру инфекционных болезней с курсом ФПК и ПК.
А.Т. ЩАСТНЫЙ – ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ
20 марта 2020 года ректору ВГМУ про-
фессору А.Т. Щастному были вручены диплом и 
памятный знак «Лучшему руководителю года Ви-
тебской области» по итогам работы за 2019 год. 
Награду вручал председатель исполнительной 
дирекции Витебского областного союза нанима-
телей В.П. Туравинов. 
Поздравляем Анатолия Тадеушевича и весь 
коллектив сотрудников ВГМУ с заслуженной на-
градой!
За большой личный вклад в организацию и про-
ведение общественно значимых и политических вну-
триуниверситетских, районных, городских, областных, 
республиканских мероприятий; содействие развитию меж-
дународного фестивального движения студентов-медиков; 
победу в районном этапе областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию идеологической работы в трудовых 
коллективах Витебской области в 2019 году признать по-
бедителем в номинации «Человек 2019 года» Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета Сыродоеву Ольгу Аркадьевну, проректора 
по воспитательной и идеологической работе.
